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1 L’intervention archéologique se situe dans le cadre du suivi de la mise en valeur des
remparts de Montferrand. Après diverses études préliminaires, cette mise en valeur entre
dans  une  phase  de  réalisation  qui  consiste  dans  un  premier  temps  à  détruire  des
constructions et bâtiments parasites installés sur le tracé du rempart ou à l’emplacement
des fossés.
2 Cette approche s’est déroulée en deux temps, l’un avant destruction de l’habitation, le
second après destruction. La première intervention, inévitablement superficielle, permet
de  mettre  en  évidence  la  présence  sous-jacente  de  l’enceinte  urbaine.  Celle-ci  se
caractérise par une courtine d’une épaisseur de 1,77 m. La courtine s’appuie localement
sur une fondation sur arc dont la forme surbaissée pourrait correspondre non pas à la
courtine initiale, mais à l’une de ses reconstructions. La courtine, indépendamment de sa
date de construction, témoigne de reprises qui prennent la forme de reparementages ou
dédoublages selon les sections considérées.
3 La seconde intervention,  réalisée au cours de la démolition,  a  permis de préciser les
caractéristiques de la courtine qui comprend deux arcs appartenant à la construction de
la première enceinte urbaine. Une chaîne d’angle caractérisant la liaison d’une tour de
plan rectangulaire avec la courtine fut également mise au jour. Enfin, un sondage situé
sur le parement interne de la courtine a permis d’atteindre les niveaux de remblais damés
mis en place lors du creusement des fossés. La tour, totalement détruite en élévation, fit
l’objet d’une vaste récupération de matériaux, y compris dans les parties enterrées. La
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restitution de cette tour permet d’établir que la distance moyenne entre tours dans cette
zone de l’enceinte s’établit entre 30 m et 33 m.
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